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Аннотация. В статье рассмотрено понятие дисциплины, как необходимость со-
блюдения общепринятых правил поведения в обществе. Значимость дисциплины для 
государства и общества в целом. Обозначена связь между дисциплинированностью 
подростка в школе и его дальнейшим законопослушным поведением в обществе. 
Abstract. The article considers the concept of discipline as the need to comply with 
the generally accepted rules of behavior in society. The importance of discipline for the state 
and society as a whole and for the individual. The connection between the discipline of a tee-
nager at school and his further law-abiding behavior in society is indicated. 
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Дисциплина – это обязательное подчинение для всех членов коллек-
тива, установленным правилам поведения [8]. Дисциплина предполагает 
не только знание привил поведения, но и признание необходимости их вы-
полнения. 
Как показывает практика работы инспекторов ПДН, подросток, сис-
тематически и безнаказанно нарушающий дисциплину в школе и дома, 
вырастает в правонарушителя.  
По сведениям статистики, за последние годы число осужденных не-
совершеннолетних резко снизилось. Так, например, в 2007 году в колониях 
РФ находилось 10750 несовершеннолетних, то в 2019 году уже 1060 чело-
век [11]. Такое снижение свидетельствует не о том, что несовершеннолет-
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ние стали более законопослушными гражданами своей страны, а с демо-
графическим провалом и расширением спектра наказаний, не связанных с 
лишением свободы. 
Об актуальности проблемы дисциплинированности подростков сви-
детельствуют новости различных городов России, которые сообщают о 
буллингах по отношению к учителям [5, 6, 7]. Подростки не признают ав-
торитет учителей, а без признания авторитета педагога процесс обучения 
неэффективен  
Из-за гуманности уголовного права в отношении несовершеннолет-
них (арест к подросткам в возрасте 14–16 лет почти не применяется, край-
не редко к лицам 16–18 лет) подросток, нарушивший уголовное законода-
тельство, не понимает всю тяжесть совершенного им деяния. Гораздо 
большую «тяжесть» от проступков «малолетних» несут органы внутренних 
дел, формируя уголовные дела для рассмотрения в суде. А также органы 
уголовно-исполнительной системы, уговаривая подростка, исполнить при-
говор суда, не связанный с изоляцией общества. Это такие наказания как 
отработка определенного количества часов, указанных в приговоре суда 
или соблюдения требований условно-испытательного срока. При этом у 
инспекторов уголовно-исполнительной системы нет никаких рычагов воз-
действия на подростков, кроме угроз и просьб. 
А. С. Макаренко, работая с малолетними правонарушителями, вос-
питывал их в коллективе и с помощью коллектива. Дисциплину в коллек-
тиве нельзя воспитывать одними разъяснениями, необходима правильная 
организация всей жизни воспитанника [9]. А. С. Макаренко определяет 
дисциплину как совокупность средств, при помощи которых мы стремимся 
к дисциплинированию личности и как конечный эффект процесса воспи-
тания и отмечает что «школа должна с первого же дня предъявлять к уче-
нику твердые, непререкаемые требования общества» [4, с. 11].  
Методы воспитания дисциплины в патриархальном обществе были 
суровы. Например, отец в общине евреев мог попросить старейшин, при-
говорить своего сына к побитию камнями, если ребенок был непослушен 
[12, c. 286]. В Домострое написано: «не жалея бей ребенка», «воспитай ди-
тя в запретах» [2]. 
Постепенно средневековая жесткость сменяется идеями гуманизма, и 
в эпоху Просвещения, Ж. Ж. Руссо напишет: «нет нужды запрещать дур-
ной поступок, достаточно помешать совершению его», отвергая тем самым 
форму воспитания, основанную на наказании [3, с. 85]. В это же время в 
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России Екатерина II закладывает фундамент для процесса отмены телес-
ных наказаний в отношении малолетних. Затем, спустя столетие, В. Г. Бе-
линский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др. вы-
ступают против физических наказаний, т.к. они унижают человеческое 
достоинство учащихся. На смену физическим наказаниям выстраивается 
система принуждений, обязанностей и запретов, воздействующая на соз-
нание учащихся, наполненное понятиями чести, достоинства, гордости. На 
основе этих идей была построена и школа советского времени. 
Сегодня ввиду трансформации жизненных ценностей, разобщения и 
социального расслоения общества, такие наказания как убеждение и сло-
весное порицание для подростков-нарушителей не срабатывают как про-
филактическая мера преступлений. Поэтому, впоследствии, для многих, 
нарушивших закон подростков, привлечение их к юридической ответст-
венности становится неожиданностью. Создается ощущение, что общество 
и семья находится в «ожидании» уголовного преступления и последующе-
го наказания непослушного подростка. Учитывая, что уголовное наказание 
(не связанное с изоляцией общества), не оказывает воспитательного воз-
действия на подростка, то процесс «ожидания» еще «продлевается» – до 
совершеннолетия, или до совершения подростком особо тяжкого преступ-
ления. 
Таким образом, мы можем назвать два условия, приводящие подро-
стка на скамью подсудимых: 1) недостаточная информированность; 
2) отсутствие дисциплинарных наказаний за проступки.  
В этих условиях, существующие в государстве семь органов профи-
лактики правонарушений: комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав; органы управления социальной защитой населения; образо-
вательные учреждения; специальные учебно-воспитательные учреждения; 
органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи; органы внут-
ренних дел, работают с низкой эффективностью. Большая часть субъектов 
профилактики работают с подростком уже после того как он совершил 
преступление. Образовательные учреждения тяжелее всего переносят от-
сутствие рычагов дисциплинарного воздействия. 
В действительности (а не формально) информировать, подростков о 
правилах поведения в обществе, могут все представители субъектов про-
филактики до совершения подростом общественно-опасного деяния. Факт 
проведенной беседы (лекции) должен быть отражен в личном деле учаще-
гося за его подписью, что позволит в дальнейшем применить к непослуш-
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ному учащемуся дисциплинарное взыскание. Содержание занятий можно 
распределить следующим образом: сотрудники образовательного учреж-
дения – правила поведения во время обучения и меры наказания за нару-
шение дисциплины; сотрудники ПДН – примеры подростков, нарушивших 
законодательство РФ; органы по делам молодежи – профилактика табако-
курения, употребления пива, наркотиков, и.т.д.; комиссия по делам несо-
вершеннолетних занимается политинформацией и профилактикой экстре-
мизма.  
В случае нарушения правил поведения, о которых подросток был 
проинформирован, он должен будет понести соответствующее наказание. 
Если подросток нарушил административное или уголовное законодатель-
ство, то документ, подтверждающий факт проведенной с ним профилакти-
ки, должен выступать как отягчающее обстоятельство при назначении на-
казания судьями. Однако, юридические акты РФ не позволяют скорректи-
ровать систему дисциплинарных наказаний должным образом. Поэтому 
проводить профилактические мероприятия с учащимися и впоследствии 
принимать меры дисциплинарного характера к нарушителю не представ-
ляется сейчас возможным. Необходимы изменения на законодательном 
уровне для создания системы дисциплинарных наказаний для подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
FEATURES OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 
Аннотация. В статье обращено внимание на угрозы и вызовы в педагогической 
деятельности, в связи с цифровым образованием. Авторы указывают на необходимость 
поиска новых педагогических решений при развитии информационной культуры обу-
чающихся, гуманизации цифрового образования.  
Annotation. The article draws attention to the threats and challenges in pedagogical 
activity in connection with digital education. The authors point out the need to search for new 
pedagogical solutions in the development of information culture of students, humanization of 
digital education. 
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